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Noortevaldkonnas töötab Eestis palju erinevaid ametinimetusi kandvaid spetsialiste. Ainuüksi 
„Noorsootöö kutseala kirjelduse” ametiloendis on neid ära toodud 15, sh noorsootöötaja ja 
huvijuht (Noorsootöö kutseala kirjeldus 2002, lk 12). Kuna noorsootöö raamdokumendid ei 
sätesta eriti täpselt, mis on nende erinevate spetsialistide töö sisuks, puudub noortevaldkonnas 
läbiviidavatest tegevusest ja nende eesmärkidest tervikpilt. 
 
Kutseala kirjelduse järgi sõltub noorsootöötaja täpne roll noorsootöö teostamise kohast, 
situatsioonist, sihtgrupist ning eesmärgist (Noorsootöö kutseala... 2002). Seepärast on eriti 
oluline uurida noortekeskuste kui peamiste noorsootöö teostajate ja koolide kui ühtede peamiste 
noorte teadmisi, oskusi ja hoiakuid kujundavate organisatsioonide noorsootöötajate tööd. 
Noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid on noorsootöö valdkonnas peamised vahetult 
noortega töötavad spetsialistid. 
 
Erinevate noorsootöö ametikandjate tööülesandeid ning nende isiklikke hinnanguid neile vajalike 
teadmiste ja oskuste kohta on uuritud, nende poolt endale seatud tegevuseesmärke aga mitte. 
Samas on eesmärgid alused, mis annavad töötajate tegevusele suuna ning on ühtlasi tegevuse 
tulemuslikkuse mõõtmise kriteeriumiteks. Noorsootöötajate poolt õigesti seatud eesmärgid on 
noorsootöö üldeesmärkide saavutamise aluseks. 
 
On oluline teada, mille poolest sarnaneb ja erineb noorsootöö noortekeskuses ja koolis – millised 
on noorsootöötajate rõhuasetused, kas erinevates noorsootööasutuste taotletavad eemärgid on 
kooskõlas või on nendes vastuolusid, kas teineteist täiendatakse, dubleeritakse või on mõni noore 
isiksuse arenguks oluline valdkond katmata.  
Uurimuse tulemustele toetudes on võimalik saada parem ülevaade noorsootöö erinevate 
spetsialistide tegevustest ning nende eesmärkidest. See võimaldab noorsootöö süsteemi tervikuna 





Antud lõputöö eesmärk on kaardistada ja analüüsida: 
 noorsootöötajate ja huvijuhtide ametialaseid tegevusi, 
 nägemusi nende tegevuste eesmärkidest ning 
 tuua välja kokkulangevused ning erinevused huvijuhtide ja noortekeskuste 
noorsootöötajate eesmärkides. 
 
Eesmärgini jõudmiseks töötasin läbi olemasoleva teemakohase kirjanduse, uurimused, 
asjakohased seadused jm raamdokumendid ning viisin noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide seas läbi küsitluse. 
 
Töö uurimisküsimused on järgmised: 
1. Millised on noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööülesanded? 
2. Millised on nende ametialaste tegevuste põhi- ja tegevus eesmärgid? 
3. Kuidas seatud eesmärkide saavutamist kontrollitakse? 
4. Millele tuginevad noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid oma tegevuse eesmärkide 
seadmisel? 
5. Kuidas ollakse rahul oma töös seatud põhieesmärkide saavutamisega? 




Lõputöö koosneb kahest osast. Esimeses osas toon välja eesmärkide seadmist, noorsootöö 
eesmärke ning noorsootöötajate ja huvijuhi tööd reguleerivate seaduste jt raamdokumentide 
vastavad sätted, erialases kirjanduses ja uurimustest saadud info. Teises osas annan ülevaate 






1. EESMÄRKIDE SEADMINE NOORSOOTÖÖS 
 
1.1 Eesmärkide seadmine organisatsioonis 
 
Noorsootöö nagu iga valdkonna sihipärase, tulemusliku ja jätkusuutliku tegutsemise aluseks on 
strateegiline planeerimine. „Strateegiline planeerimine on eesmärkide püstitamine ja nende 
saavutamise teede kindlaks määramine, juba toimunud tegevuste ja hetkeseisu hindamine, 
hinnangute põhjal järelduste tegemine, uute eesmärkide formuleerimine ning nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalike praktiliste meetmete/abinõude väljatöötamine.” See tähendab, et 
määratletakse, kuhu tahetakse jõuda, milliseid tegevusi peab soovitava olukorra saavutamiseks 
hetkeolukorda arvestades teostama ning milline on nende tegevuste mõju. (Strateegilise 
planeerimise käsiraamat 2006, lk 6).  
Strateegilise planeerimise protsessi väljundiks on strateegiline arengukava (Strateegilise 
planeerimise... 2006, lk 8). Riiklikus strateegilises planeerimises eristatakse valdkondlikku 
lähenemist ehk tegevusvaldkonna arengukava ja organisatsioonipõhist lähenemist ehk 
organisatsioonide arengukavasid.  
 
Sama oluline on strateegiline planeerimine ka organisatsiooni tasemel. Organisatsioon luuakse 
tavaliselt kindlate eesmärkide täitmiseks. Organisatsiooniks saab nimetada kõiki ühendusi, kus 
inimesed loovad määratletava omavaheliste suhete struktuuri. Organisatsioonis järgitakse 
kollektiivseid eesmärke ja on olemas toimuva kontrollmehhanism. (Krips 2003, lk 114) 
Organisatsiooni arengukava koostamisel tuleb arvestada, et selles peab kajastuma valdkondlikes 
strateegilistes dokumentides sätestatu (Ibid, lk 19). 
Kui asutuses on vaid üks töötaja, ei saa seda käsitleda organisatsioonina, kuid ka sel juhul on 
strateegiline planeerimine jätkusuutliku arengu tagajaks. 
 
Eesmärgid on alused, mis annavad töötajate tegevusele suuna, määratlevad ajavahemiku 
hetkeolukorrast soovitud eesmärgini, toimivad tegevuse tulemuslikkuse mõõtmise 
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kriteeriumitena, motiveerivad töötajaid saavutama enam kui minevikus ning annavad 
avalikkusele teada organisatsiooni tegevussuundadest (Aru 2001, lk 20).  
 
Organisatsiooni strateegilised ehk arengukavas püstitatud eesmärgid on konkreetsed ja 
mõõdetavad. Selles on sõnastatud indikaatorid, mis võimaldavad eesmärgi täitmise 
kvantitatiivset ja ajalist mõõdet ning kvaliteeti mõõta või hinnata (Strateegilise planeerimise... 
2006, lk 64). 
 
Eesmärkide püstitamise järel tuleb valida, milliste meetmetega kavandatakse eesmärke 
saavutada. (Aru 2001, lk) Meetmed on abinõud ehk tegevuste kogumid eesmärkide 
saavutamiseks. Seejuures on meetmete rakendamiseks kavandatavad olulisemad tegevused oma 
olemuselt keskpikad või pikaajalised. Välja ei tooda lühiajalisi tegevusi, mis on   käsitletavad 
pigem lähenemisviisidena. Arengukavades grupeeritakse meetmed tegevus- või alavaldkondade 
kaupa. (Strateegilise planeerimise... 2006, lk 64) 
 
Eesmärke võib jaotada nende detailsuse astme järgi ehk üldisteks ja otsesteks. Üldised eesmärgid 
väljendavad kaugemaid sihte, milleni jõudmiseks vajatakse mitmete meetmete koosmõju. Otsene 
eesmärk on aga olukord, mida mingi konkreetse meetme rakendamise tulemusel saavutada 
tahetakse. Kui üldised eesmärgid on väga laiad, siis võib olla tarvidus püstitada mitu otsest 
eesmärki. Igal otsesel eesmärgil peab olema selge seos üldise eesmärgiga, mille saavutamise 
tagamiseks see püstitatud on. (Ibid, lk 21) 
Otseste eesmärkide sõnastamisel tuleb arvestada SMART-reeglit ehk eesmärk peab olema (Ibid, 
lk 21): 
 „Spetsiifiline ehk antud meedet teistest eristav, 
 Mõõdetav ehk arvuliste ja/ või kvaliteedinäitajatega kirjeldatud, 
 Ajaliselt määratletud ehk eesmärgi aega täpsustav, 
 Realistlik ehk antud tingimustes teostatav, 
 Täpne ehk üldsõnalisust ja ebamäärasust vältiv”. 
Seda nimetatakse SMART-reegliks sest nende omaduste esitähtedest moodustub inglisekeelsest 
sõnast smart ehk asjalik (Ibid, lk 21). 
 
Eesmärke seatakse organisatsiooni erinevatel tasanditel. Tipptasemel püstitatud eesmärgid 
seonduvad eelkõige organisatsiooni visiooni ehk saavutada soovitava olukorraga. Sel tasemel 
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otsustatakse strateegilised arengusuunad ning ressursside jaotamine. Madalamatel 
juhtimistasemetel on eesmärgipüstitus rohkem taktikalise suunitlusega. See tähendab, et 
tähelepanu on suunatud sellele, kuidas strateegilisi eesmärke ellu viia. (Aru 2001, lk 20-21) 
 
Heiki Krips toob välja Gary Dessleri märkuse, et „organisatsioonil kui struktuuril” polegi 
eesmärke. Organisatsiooni eesmärk ehk kollektiivne eesmärk, on inimeste loodud eesmärk või 
eesmärkide summa. Kuna organisatsiooni liikmeks ollakse selleks, et sellise osaluse kaudu 
rahuldada oma isiklikke vajadusi, näiteks saadakse rahalist või materiaalset tasu, stabiilsustunnet, 
kaitset ja toetust, staatuse kaudu tuge eneseväärikusele, võimu ja kontrolli teiste üle jne, tuleb  
rääkida ka indiviidi isiklikest eesmärkidest organisatsioonis. Indiviidi ja kollektiivsed eesmärgid 
ei pruugi alati kattuda ja need võivad isegi vastanduda. (Krips 2011, lk 198) Organisatsiooni 
eesmärkide suhtes tekib vastutustunne ehk sisemine veendumus ja usk sellesse, et nii tuleb 
toimida, kui inimene näeb organisatsiooni ja enese eesmärkide vahel seost. Antud juhul on tema 
tegevus vajalik ja kasulik nii talle enesele kui ka organisatsioonile. (Krips 2003, lk 118) 
Lähtudes Kripsist võib öelda, et juhul, kui asutuses on ainult üks töötaja, puudub kollektiivsete 
eesmärkide mõõde ja asutuse tegevuse eesmärgid lähtuvad indiviidist. 
 
Aru sõnul tagab töötajatele spetsiifiliste eesmärkide püstitamine tunduvalt tulemuslikuma töö 
võrreldes nende töötajatega, kellele eesmärke seatud ei ole. Lisaks soovitab ta püstitada 
ambitsioonikaid eesmärke, sest see aitab kaasa elluviimise tulemuslikkusele, sest see ärgitab 
inimesi eneseteostamisele, enese järeleproovimisele, et olla väljakutse vääriline. (2001) 
 
 
1.2 Noorepoliitika ja -strateegia eesmärgid 
 
Noorte olukorda Eestis kujundab noortepoliitika, mis on kõiki noorte elu puudutavaid 
eluvaldkondi hõlmav koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine. „Noortepoliitika üldeesmärk 
on tagada noorte osalus otsustusprotsessides ning nende huvide ja vajadustega arvestamine 
kõigis noortepoliitika toimealades”, mis saavutatakse erinevatel haldustasanditel ja valdkondades 
arengukavade ja strateegiate täiendamise või väljatöötamise ning rakendamise kaudu. 
(Noorsootöö strateegia 2006-2013, lk 18, 34) 
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Noortepoliitika eesmärkide ühtsuse tagamiseks erinevates strateegilistes arengukavades ning 
seatud eesmärkide saavutamiseks ja rahastamise planeerimiseks on välja töötatud „Noorsootöö 
strateegia 2006-2013”. (Ibid, lk 5).  
Kuna „Noorsootöö strateegia” näol on tegemist valdkonna arengukavaga, peab selles sätestatu 
kajastuma iga selle täitmises osaleva osapoole organisatsioonipõhises arengukavas (Strateegilise 
planeerimise... 2006, lk 21). „Strateegia on alus (...) riigi, kohaliku omavalituse ja 
mittetulundussektori noortepoliitika ja noorsootöö arengukavade kooskõla, kulutuste 
säästlikkuse, sihipärasuse ja mõjususe tagamiseks.” (Noorsootöö strateegia... 2006, lk 6) 
Sealjuures sätestab Noorsootöö seadus, et valla- või linnavolikogu „määrab noorsootöö 
prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende saavutamiseks vajalikud ülesanded 
valla või linna arengukavas” (Noorsootöö seadus 2010, § 8). 
Seega peavad kohalike omavalitsuste hallatavad ja mittetulundussektori noortekeskused, millele 
kohalik omavalitsus on delegeerinud noorsootöö ülesanded, ning koolid noorsootöö teostamisel 
lähtuma riiklikus strateegias sätestatud eemärkidest ja kohalikest prioriteetidest. See aga ei loo 
eeldust, et igal asutusel, mis oma tegevuses teostab noorsootööd, oleks eraldi arengukava. 
 
Noortepoliitika põhimõtted ja väärtushinnangud kujundab noorsootöö, mis on ühtlasi ka üks 
selle toimelasid (Ibid, lk 16). „Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks 
arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, töö- ja tasemehariduse väliselt 
tegutseda”. (Noorsootöö seadus 2010, § 4). Seega on noorsootöö eesmärk „luua eeldusi ja 
toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena” (Noorsootöö strateegia... 2006, lk 21). 
Noorsootöö strateegias sõnastatud noorsootöö alustele ja põhimõtetele tuginedes võib sõnastada 
järgmisi alaeesmärke (Ibid, lk 21): 
 luua tingimusi noore personaalseks ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste 
omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas; 
 aidata kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet, ja austust teiste 
kultuuride vastu; 
 aidata noorel õppida iseenda, teiste ja ümbritseva ühiskonna kohta kavandatud ja 
kavandamata tegevuse kaudu; 
 taotleda noorte kaasatust ühiskonnakorraldusse ja kaasata noori noorsootöö otsuste 
tegemisse; 
 innustada noori võtma vastutust ning tegema teadlikke otsuseid oma elu, 
väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas; 
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 toetada noorte omaalgatust; 
 toetada nii riigisisest kui ka rahvusvahelist lõimumist; 
 kujundada noortes võrdse kohtlemise, sallivuse ja koostöö põhimõtteid läbi nende 
kasutamise noorsootöös. 
 
Aastatel 2006-2013 on noorsootöö üldeesmärgiks „tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu 
võimalused noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise kaudu” 
(Noorsootöö strateegia... 2006, lk 25). Selle saavutamiseks on seatud järgmised alaeesmärgid 
(Ibid, lk 25): 
1. „tõsta noorsootöö kvaliteeti ja noorsootöötajate asjatundlikkust; 
2. suurendada noorte kaasatust noorsootöösse ja noorsootöö teenuste kättesaadavust 
noortele; 
3. arendada noorsootöö struktuur ühtseks võrgustikuks; 
4. kasutada rohkem noorsootöö võimalusi erinevate eluvaldkondade arendamisel”. 
 
 
Noorsootöö korralduse lihtsustamiseks on see jaotatud kümneks erinevaks valdkonnaks, millel 
on sisust tulenevalt ka spetsiifilised eemärgid (Noorsootöö strateegia... 2006, lk 23-24): 
 erinoorsootöö: arengueelduste loomine riskioludes elavatele ja/või 
probleemkäitumisega noortele võimete ja oskuste aktiviseerimise ja ning 
motivatsiooni suurendamise kaudu; 
 noorte huviharidus ja huvitegevus: tingimuste loomine süvendatud teadmiste ja 
oskuste omandamiseks valitud huvialal pikaajalise (huviharidus) või lühiajalise 
(huvitegevus) süsteemse juhendatud huvialaga tegelemise kaudu vaba tahte alusel 
tasemeõppest ja tööst vabal ajal; 
 noorte teavitamine: noortele aja- ja asjakohane , kvaliteetne ning kättesaadav teabe ja 
teavitamise teenuste tagamine; 
 noorte nõustamine: noortele nõustamisteenuse tagamine, et võimaldada neil langetada 
nende elu puudutavaid otsuseid; 
 noorsoouuringud: noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike 
süstemaatiliste ja võrreldavate uuringute olemasolu tagamine ja noortele suunatud 
tegevuste põhinemine nendel; 
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 noorsootööalane koolitus: kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja 
oskuste omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja 
kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks; 
 noorte tervistav ja arendav puhkus: noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks 
võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite 
korralduse kaudu; 
 noorte töökasvatus: mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse 
tõstmine ja noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel; 
 rahvusvaheline noorsootöö: noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö 
kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine; 
 noorte osalus: noortele otsustusprotsessides osalemiseks mitmekesiste võimaluste 
loomine ja osalusmotivatsiooni arendamine. 
 
Noorsootöö strateegia 2006-2013 eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud valdkondi läbivad 
ja valdkondlikud meetmed, mille tegevused ja täitmise aeg on lahti kirjutatud strateegia 
rakendusplaanides (Ibid, lk 26,30). 
 
 
1.3 Noortekeskuse noorsootöötaja ja huvijuht noorsootöö 
teostajatena 
1.3.1 Noorsootööalase koolituse eesmärgid 
 
Eestis saab noorsootööd õppida rakenduskõrghariduse tasemel alates 1992. aastast noorsootöö 
erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris (TPS), 1994. aastast huvijuhi erialal praeguses Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (TÜ VKA) ja 2005. aastast noorsootöö erialal ka Tartu 
Ülikooli Narva kolledžis (TÜ NK) (Reitav, Ristikivi 2010, lk 69) 
Valdkonna strateegilistest eesmärkidest lähtuvad spetsialistide poolt koostatud akrediteeritud 
õppekavad on need läbinud noorsootöötajatele aluseks oma töö korraldamisel, sh eesmärkide 
seadmisel. 
Võttes aluseks TPSi ja TÜ NK noorsootöö ja TÜ VKA huvijuht loovtegevuse õpetaja erialade 
2010/2011 õppeaastaks kinnitatud õppekavad, saab teha järeldused noorsootöötajatele vajalike 
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oskuste ja pädevuste kohta (Noorsootöö õppekava 2010, Huvijuht-loovtegevuse õpetaja 
õppekava (80284) 2010, Noorsootöö õppekava (80010) 2009). 
 
Õppekavade üld- ja moodulite eesmärkidest järeldub, et noorsootöötaja peab orienteeruma 
noorsootöö valdkonna mõistetes, põhimõtetes ja seadusandluses nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
tasemel. Oluline on ka õppijate üldkultuuriliste teadmiste omandamine, seejuures on eraldi rõhk 
pandud valmisolekule mitmekultuurilises keskkonnas töötamiseks. Kõigi kolme õppekava 
raames omandatakse teadmised inimese arengust ja kasvatusteadustest. Ka projektitööga seotud 
teadmiste ja oskuste andmine on kõigi õppekavade osaks. Märkimisväärse eesmärk on 
noorsootöötajate endi suhtluspädevuste arendamine, millega kaasneb teadmiste andmine antud 
pädevuste kujundamiseks noortes. Noorsootöö valdkonna õppekavade läbijad peavad oskama 
luua noortele arendava keskkonna igas noorsootöö teostamise kohas. Õppeainete raames luuakse 
võimalus omandada teadmised ja oskused, mis võimaldavad tegutseda ringijuhina. Lisaks 
kujundatakse kõigis õppeasutustes uurimistööalased oskused. (Ibid) 
 
Noorsootööalase koolituse raames antakse teadmisi kõigist noorsootöö valdkondadest, aga 
õppekavades sisalsuvad spetsialiseerumissuunad annavad võimaluse keskenduda mingile 
spetsiifilisemale noorsootöö osale. TPS pakub rahvusvahelise noorsootöö, multimeedia ja 
disaini, tervise-ja liikumisharrastuste juhi ning  sotsiaalne ettevõtluse kõrvaleriala, TÜ VKA 
loovusõppe ja  tegevusõppe ning TÜ NK kohaliku omavalitsuse korralduse ja sotsiaalpedagoogi 
kõrvaleriala. Lisaks neile on võimalik omandada ka valikaineid, mis ka kujundavad lõpetaja 
teadmiste spetsiifikat. (Ibid) Sellest tulenevadki mõningad erinevused noorsootöötajate 
teadmistes ja oskustes ning oma töös seatud eesmärkide rõhuasetustes. 
 
2010. aasata noorsootöötajate pädevuste uuringust selgub, et ei ole väga suuri erinevusi 
noorsootööalase hariduse omandanud ja ilma selleta töötavate noorsootöötajate vahel (Eesti 
noorsootöötaja... 2010, lk 121). Küll aga peegeldub erialase haridusega noorsootöötajate 
vastustes noorsootööalal töös vaja minevate hoiakute ja isikuomaduste kohta rohkem 
kutseetikale iseloomulikke jooni, erialase hariduseta noorsootöötajad hindavad aga kõrgemalt 
üldisi väärtusi. (Ibid, lk 114). 
Noorsootöö või huvijuhi eriala õppekava läbimisel omandatakse teadmised, oskused ja 
kogemused, mis kujundavad noorsootööks vajalikud hoiakud. Need on aluseks oma töös 
eesmärkide seadmisele, nende hindamisele ja saavutamisele. Ilmselt suunavad erialase 
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ettevalmistusega noorsootöötajad ja huvijuhid oma tööga noorsootöö arengut ja mõjutavad 
seeläbi ka neid, kes antud õppekavasid läbinud pole (Ibid, lk 112). 
 
1.3.2 Noorsootöötaja, noortekeskuse noorsootöötaja ja huvijuhi mõiste 
 
„Noorsootöötaja” ei ole ühene mõiste, sest ametikandja täpsem roll ja kasutatavad töömeetodid 
sõltuvad noorsootöö teostamise kohast, olukorrast, sihtrühmast ja eesmärgist (Noorsootöö 
strateegia... 2006, lk 22). Noorsootöö kutseala kirjelduse järgi mõistetakse termini 
“noorsootöötaja” all kõiki noorsootöö kutsealal tegutsevaid spetsialiste sõltumata nende 
organisatsioonist, tööandjast või palgast” (2002, lk 7). 
Noorsootöötaja kutsestandardi järgi on noorsootöötaja töö sisuks „individuaalne töö noorega ja 
noortegruppidega; programmide ja projektide planeerimine, teostamine ja hindamine; koostöö 
noortega, nende vanematega, teiste huvi- ja sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega” 
(2006, lk 3). Noorsootöötaja võtmetegevusteks töö protsessi läbivalt on noorega usaldusliku 
suhtlustasandi ja dialoogi loomine ning hoidmine; noore omaalgatuse ja vastutuse arendamine 
ning nende rakendumist toetavate keskkonna ja vahendite loomine; noorsootöö hindamine, 
planeerimine, juhtimine ja arendamine (Noorsootöötaja III, IV, V kutsestandard 2006, lk 3-4). 
 
Noorsootöötajatel on palju mitmelaadseid ülesandeid, noortepoliitika arendamisest koristamiseni 
välja. Tööülesanded, millega noorsootöötajatel kõige enam tegeleda tuleb, on ürituste 
korraldamine, noorte juhendamine ja suunamine, informatsiooni vahendamine, mitmesuguste 
projektide ja programmide planeerimine, koordineerimine ja hindamine, suhtlemine ja koostöö 
teiste valdkondade spetsialistsidega, vanemate ja huvigruppidega ning huvitegevuse 
korraldamine. (Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused 2010, lk 32) 
 
Kutsealal töötajate ametitenimetused ja töö sisu ei ole valdkonna raamdokumentides kuigi selgelt 
määratletud. Kutseala ametiteloendis näidisena välja toodud 15 nimetust on soovituslikud ja 
tegelikult leidub noorsootöö korralduse igal tasemel veelgi rohkem erinevaid ametinimetusi 
kandvaid spetsialiste, sh huvi(ala)juhid ja noorsootöötajad. (Noorsootöö kutseala... 2002, lk 12) 
Sealjuures ei pea kõik, keda valdkondlikes uuringutes käsitletakse noorsootööalal töötajatena 
ennast noorsootöötajateks. Teatud määral leidub ametigruppide vahel isegi vastandumist ja 
erinevaid arusaami sellest, kes töötavad noorsootööd ja kes mitte, kuna erinevate noorsootöö 
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valdkondadega tegelejad ei näe muud ühist, kui see, et nad töötavad noortega. (Eesti 
noorsootöötaja... 2010, lk 123) 
 
Noorsootöö kutseala kirjelduse põhjal võib öelda, et (2002): 
 Noortekeskuse noorsootöötaja – noorsootöö teostaja noortekeskuses.  
 Huvijuht – noorsootöö teostaja üldhariduskoolis. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid on peamised vahetult noorega töötavad 
spetsialistid. Nad töötavad pikaajaliselt erinevate sihtrühmade noortega erinevate meetoditega 
ühes või mitmes noorsootöö valdkonnas. (Ibid) 
 
 
1.3.3 Noortekeskused noorsootöö teostajatena kohalikul tasemel 
 
Omavalitsuse kohustuseks on korraldada noorsootööd oma haldusterritooriumil (Noorsootöö 
seadus 2010, §8). Noorsootöö kutsestandardi järgi on noorsootöö teostamisel eesmärgiks 
„noorsootöö toimumine noore elukohale võimalikult lähedal, tagamaks noorele parim võimalik 
ligipääsetavus ja kaasatus” (2006, lk 4).Selle eesmärgi täitmiseks loovad omavalitused 
noortekeskusi või sõlmivad lepingud mittetulundussektori noortekeskustega, millele noorsootöö 
ülesanded delegeerida (Noorsootöö strateegia... 2006, lk 10). 
Noortekeskused on kohalike omavalitsuste või mittetulundusühingute hallatavad 
noorsootööasutused, mis võivad tegutseda mitmes noorsootöö valdkonnas või keskenduda ühele 
kindlale meetodile (nt avatud noorsootöö) ja võivad seega olla erinevad – avatud 
noortekeskused, teavitamis- ja nõustamiskeskused, huvikeskused, noortetoad jne (Noorsootöö 
strateegia... 2006, lk 23). Eesti noortekeskusi ühendav organisatsioon MTÜ Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühendus toob välja, et „noortekeskus Eesti mõistes tähendab avatud noorsootöö 
meetodil tegutsevat noorsootöö asutust, mis on piirkonna noorsootöö korraldamise keskus ning 
pakub noorsootöö teenuseid” (Keskused, 18. mai 2011). 
 
Kuna noortekeskuste noorsootöötajate töö sisu käsitletakse noorsootöö raamdokumentides 
niivõrd üldiselt ja omavalitsused võivad piirkonna noorsootöös ja seega ka noortekeskuses 
erinevaid prioriteete, võivad noortekeskuste noorsootöötajate ülesanded ja töö eesmärgid ka 
ameti lõikes olla väga erinevad. 
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Noorsootöö strateegia rõhuasetuste ja noortekeskuste laia leviku põhjal võib seega öelda, et 
noortekeskuste noorsootöötajatel kohalikul tasemel noorsootöö teostajatena väga oluline roll. 
Noorsootöö strateegia 2006-2013 järgi on noortekeskused peamised noorsootöö teostajad (2006, 
lk 23). 2008. aasta noorsootöö rahastamise alases uuringu järgi olid noortekeskused ja noorteoad 
71% osalenud omavalitsustest ja 15% plaanib neid juurde luua. Lisaks neile tegutses 20% 
omavalitsustest veel info- ja nõustamiskeskused ning neid planeerisid juurde luua 7%. 
 
Noortekeskuse strateegiliste eesmärkide väljundiks on organisatsiooni arengukava. Peaaegu 
pooltel 2010. aastal olukorra uuringus osalenud noortekeskustel sõnastatud organisatsiooni 
väärtusi ja kaugemaid eesmärke kajastav kaasajastatud missioon. 23% keskustest oli missioon 
olemas, aga see on kaasajastamata. Kolmandikus asutustes pole eesmärke kunagi sel viisil 
sõnastatud. Samas ollakse nendes organisatsioonides enamasti valmis arengukava koostama. 
(Taru jt 2010, lk 51) 
 
Noortekeskuste juhtide seas läbi viidud küsitlusest selgus, et väga paljud keskused peavad oma 
eesmärgiks pakkuda noortele mitmekülgseid ja noorte soovidele vastavaid vaba aja tegevusi. 
Lisaks sellel nimetati ka erinevate kogemuste/teadmiste pakkumist ning rahvusvahelise 
kogemuse pakkumist. Samuti peetakse oluliseks keskuses tehtava töö kaudu toetada noorte 
algatusvõimet ning aktiivsust. (Taru jt 2010, lk 53) 
Mitmete uuringus osalenud  noortekeskuste missioonina nimetatakse üldiselt noorte isiksuse 
arendamist. Väga levinud on ka noorte kaasamist otsustusprotsessi: kas siis nende otsuste 
tegemisse, mis neid endid puudutavad või siis laiemalt, kohaliku omavalitsuse tasandil tehtavate 
otsuste langetamisse. Lisaks nimetatakse organisatsioonide missioonides ka tervise-edendamist 
ning riskikäitumise vähendamist, samuti kuritegevuse ennetamist. Noortekeskused soovivad 
panustada noorsootöö võrgustiku arendamisse ning nõustamisvõimaluste pakkumise 
suurendamisse. (Ibid, lk 53-54) 
 
Noortekeskused tegelevad kõige rohkem noorte osaluse valdkonnaga. Peaaegu sama oluline on 
huviharidus ja –tegevus. Tervistavat ja arendavat puhkust pakkusid 2007- 2009 aastal 65% 
keskustest ning selle osakaal on suurenemas. Pea sama suurel määral tegeldi noorte 
teavitamisega. Üsna levinud tegevusvaldkond on ka töökasvatus. Noorsootööalast koolitust 
pakutakse noortekeskustes võrdlemisi vähe, aga selle osakaal on suurenemas ja Rahvusvaheline 
noorsootööga tegeletakse järjest rohkem. Noorte nõustamisega tegeleti 2007- 2009 aastal 
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kolmandikus keskustes ning soovitakse antud valdkonnas tegevusi jätkata või mujal ka alustada. 
Vähim tegeleti keskustes erinoorsootöö ja noorsoo- uuringutega. (Taru jt 2010, lk 55-56) Seega 
võivad noorsootöötajate ametiülesanded noortekeskuste lõikes olla väga erinevad. 
 
Eesti noorsootöötajate pädevuse uuringust selgub, et 2010. aastal on valdav osa noortekeskuste 
noorsootöötajatest naised ja nende keskmine vanus on 30 aastat. Kõige rohkem leidub 
noortekeskuste noorsootöötajate seas neid, kes on omandanud rakenduskõrghariduse (37%), 
järgnevad kõrgharidus (25%), keskharidus (21%) ja keskeriharidus (15%). Tööstaaž noorsootöö 
alal on noortekeskuste noorsootöötajatel keskmiselt viis aastat. (Eesti noorsootöötaja... 2010, lk 
126) 
Noortekeskuste noorsootöötajate tegevuse põhisisuks on igapäevane töö noortega. Oma peamiste 
tööülesannetena toovad nad välja ürituste korraldamist, noorte juhendamist ja suunamist, 
informatsiooni vahendamist, projektide planeerimist, koordineerimist ja hindamist, huvitegevuse 
ja laagrite korraldamist ning noorte nõustamist ja ennetustööd. Teistest noorsootöö 
ametigruppidest enam tegelevad avatud noortekeskuste noorsootöötajad riskinoortega, mh nii 
õpiraskustega ja koolist väljalangemisohus kui ka käitumisraskustega noortega. (Ibid, lk 126) 
 
Lisaks selgub 2010. aasta avatud noortekeskuste uuringust, et noortekeskuste noorsootöötajate 
töökoormus on üsna väike. Palju töötatakse vaid kuni veerand- ja poole koormusega ning 
normkoormuse lähedase koormusega ehk 35 kuni 45 tundi nädalas töötab vaid väike osa. Samas 
leidub ka märkimisväärselt neid noorsootöötajaid, kes töötavad iga nädal üle 40 tunni. (Taru jt 
2010, lk 41) 
 
 
1.3.4 Huvijuhi töö eesmärgid. 
 
Kuna koolikohustus kestab seitsmendast eluaastast kuni põhihariduse omandamise või 17-
aastaseks saamiseni (Põhikooli ja... 2010, §9), veedab suur osa noortest ehk 7-26 aastastest väga 
palju aega koolis. „Noorsootöö strateegia” järgi on huvijuhid ehk üldhariduskoolides töötavad 
noorsootöötajad keskendunud noorsootöö korraldamisele või praktilisele teostamisele olenevalt 
kooli arengukavas sätestatud vajadustest ja tingimustest (2006). Seejuures peab 
üldhariduskoolides ja kutsekoolides teostatav noorsootöö toetama kooli õppekava eesmärkide 
saavutamist ning põhineb tunnivälisel tegevusel (Noorsootöö strateegia... 2006, lk 23)  
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Kuigi huvijuhi töö eesmärgiks on kooli õppekava eesmärkide saavutamise toetamine, on nende 
ametialaste tegevuste täpsemad eesmärgid sätestatud ametijuhendites, mis võivad kooliti olla 
väga erinevad ja varieeruvad. Sellest tulenevalt on huvijuhi töövaldkond lai ja selle eesmärgid 
sõnastamata. (Reitav 2007) 
Formaalharidussüsteem, milles huvijuhid tegutsevad üritab saavutada noorsootööga sarnaseid 
eesmärke – luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena, aidata kujundada 
eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride vastu, aidata õppida tundma 
iseennast, teisi inimesi ja ühiskonda, võtta vastutust ja teha teadlikke otsuseid oma elu, 
väärtushinnangute ja ühiskonna arengu suhtes (Reitav, Ristikivi 2010, lk 60). Need eesmärgid on 
sõnastatud riiklikus õppekavas taotletavate üldpädevustena (Põhikooli riiklik õppekava 2011, §4, 
Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011, §4), milleks on väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, 
õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus 
Üldpädevused kujunevad lisaks õppeainetele ka tunni- ja koolivälises tegevuse kaudu (Ibid 2011, 
§4). Antud pädevuste saavutamine on osa kooli õppe- kasvatustöö eesmärkidest ja koolides 
teostatav noorsootöö peab toetama kooli õppekava eesmärkide saavutamist (Noorsootöö 
strateegia... 2006, lk 23). 
Sarnaselt noorsootööle toetatakse üldhariduskoolis õpilase mitmekülgset (vaimset, füüsilist, 
kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset) arengut ning luuakse tingimused õpilase võimete 
tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks (Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus 2010, §3). 
 
Noorsootöövaldkondadest on „Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses” eraldi välja toodud ehk 
koolinoorsootöös eriti olulised on huvitegevus ja noorte osalus. (2010) 
Huvitegevuse all mõistetakse seaduses koolis toimuvat või kooli korraldatud kooli õppekava 
läbimist toetavat või muud õppekavaväline tegevust. Lisaks sätestatakse, et selle teostamiseks 
või kasutada erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod. (Põhikooli- ja 
gümnaasiumi... 2010, §40) Seega ei ole koolis toimuva huvitegevuse sisu ja korraladus eraldi 
piiritletud ning seda on võimalik noorsootöö huvitegevuse valdkonna otsene sidumine kooliga. 
Ka noorte osalusel on koolis oluline roll. „Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus” sätestab õpilaste 
õiguse iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi. Sealjuures on neil õigus 
moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega, astuda Eesti ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu ning õigus 
valida õpilasesindus. Õpilasesindus esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires. 
Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 
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(Põhikooli- ja gümnaasiumi... 2010, §60) Samasugused õigused on ka kõigil kutseõppeasutuste 
õpilastel (Kutseõppeasutuste seadus 1998, § 32) 
 
2010. aasta noorsootöötajate pädevuse uuringus osalenute vastustest selgub, et peaaegu kõik 
koolide huvijuhid on naised. Nende keskmiseks vanuseks on 37 aastat. Kõrghariduse on 
omandanud 43%, 35% rakenduskõrghariduse ning võrdselt 11% kesk- ja keskerihariduse. 
Noorsootööalane haridus on neist 41%-l. Keskmiseks staažiks noorsootööalal on 11 aastat.  
Valdavalt on huvijuhtide tegevuse põhisisuks igapäevane töö noortega. Oma peamiste 
tööülesannetena tuuakse välja ürituste korraldamist, huvitegevuse korraldamist, informatsiooni 
vahendamist, noorte juhendamist ja suunamist, huvialaringide juhtimist, pedagoogilist tööd ning 
huvialahariduse korraldamist. (Eesti noorsootöötaja... 2010, lk 123) 
2007. aastal viidi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt läbi uurimisprojekt „Huvijuht 
koolikultuuri kujundavas võrgustikus”, milles saadi ülevaade huvijuhi ametialastest tegevustest. 
Kõige rohkem nimetati ülesandeid, mis olid seotud suhtlemisega. Huvijuhtidel tuleb suhelda 
erinevatel tasanditel ja eesmärkideks on „kavandamine, koordineerimine, juhendamine, 
korraldamine, nõustamine, õpetamine, raha jm abi taotlemine ...” (Pedastsaar, 2007). 
 
 
1.3.5 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide ametialaste tegevuste 
eesmärkide võrdlus 
 
Kuigi noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide ametialased tegevusi on uuritud, on vähe 
käsitletud nende tegevuste eesmärke. 
 
„Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuringus” uuritakse, kuidas noortekeskuses käimine  
aitab kaasa noorsootöö ühe põhieesmärgi – noortele teatud oskusi arendamist ja neile kogemuste 
andmist, mis võimaldavad ühiskonnas aktiivselt ja tulemuslikult osaleda - täitmisele (Taru jt 
2010, lk 116). Selleks küsitakse noortekeskuste noorsootöötajatelt, millisel määral nad oma töös 
saavutavad ametialaste tegevuste eesmärkidena taotletavaid noorte pädevusi. 
Peaaegu kõik noortekeskuste noorsootöötajad toovad välja, et noored õppivad meeskonnatööd 
tegema, oma mõtteid veendumusega väljendama, väljenduma loominguliselt ja kunstipäraselt, 
loogiliselt mõtlema ja järeldusi tegema ja uusi teabevahendeid kasutama, sageli paraneb noorte 
oskus ühiste lahenduste üle läbirääkimisi pidada, välja töötada ja rakendada head ideed ning 
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noortekeskuses tegevustes osalemine aitab noortel paremini teise kultuuritaustaga inimestega 
läbi saada või midagi kogukonna või ühiskonna huvides saavutada. Lisaks toob suur osa 
noorsootöötajatest välja, et noortekeskustes õpivad nende külastajaid vastutustundega arvuteid, 
internetti ja telefone kasutama ning tõhusamalt või lõbusamalt õppima. Lisaks aitab 
noortekeskuses tehtav töö noorsootöötajate hinnangul suuresti noortel oma tulevikuplaane teha. 
Üle kahe kolmandiku küsitluses osalenute hinnangul aidatakse noortekeskustes noortel mõista 
eri kunsti- ja kultuuriliikide väärtust, suhelda inimestega, kes räägivad teist keelt või teha end 
arusaadavaks mõnes teises keeles.(Ibid, lk 117-118) 
 
 
Huvijuhtide endi hinnangul on nende töö eesmärgiks „kooli õppe- ja kasvatustegevuse toetamine 
huvitegevuse kaudu ning õpilaste sotsialiseerumisele tingimuste loomine” (Reitav 2007) ning 
oluliseks peetakse ka oma tegevuse tihedamat sidumist aineõpetusega (Pedastsaar, 2007). Seega 
lähtuvad nad noorsootöö valdkonnas nende tööle sätestatud üldeesmärkidest. 
 
Huvijuhil on noorsootöös väga oluline roll püüelda nii noorsootöö kui ka kooli õppe- ja 
kasvatustöö ühiste ja ka spetsiifilisemate eesmärkide poole. 
 
 
1.3.6 Noortekeskust noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevusele seatud 
eesmärkide saavutamist takistavad tegurid 
 
Eesti noorsootöötajate pädevuse uuringus osalenud noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid 
andsid oma rahulolule noorsootööalase tegevuse tulemustega hinnanguks skaalal 1-4 keskmiselt  
3,1. Rahulolu noorsootöö tegemise võimalustega hinnati skaalal 1-4 noortekeskuste 
noorsootöötajate ja huvijuhtide seas ligikaudu sama keskmise tulemusega 2,7. (Eesti 
noorsootöötaja... 2010, lk 42) 
 
Uurimustest selgub, millised on peamised noorsootöö teostamisel tekkivad probleemid, mis 




Kogu noorsootöö valdkonna olulisemate kitsaskohtadena ilmnevad järgnevad suuremad 
probleemide grupid (Eesti noorsootöötaja... 2010, lk 49-50): 
1. rahaliste vahendite nappus; 
2. laste ja noorte passiivsus; 
3. noorsootöö vähene väärtustamine ja inimressursside puudus; 
4. lapsevanemate passiivsus. 
Lisaks takistustena välja ka rahastuse lühiajalisus ehk projektipõhisus, noorte käitumisega seotud 
probleemid, asjaosaliste erinevad arusaamad noorsootööst ja ruumide nappus. Veidi vähem 
mainiti töös ette tulevate probleemidena ka noorsootöö koostöövõrgustiku puudumist, 
infopuudust, ebapiisavat keeleoskust noorsootöötajate ebakompetentsust (Ibid, lk 50). 
 
Isiklikul tasemel seatud eesmärkide saavutamise takistustena ehk tööga rahulolematust tekitavate 
probleemidena toovad noortekeskuste noorsootöötajad välja noorsootöö vähese tunnustatuse, 
vähesed võimalused noorsootöö arengut mõjutada, palga, vähesed karjäärivõimalused, 
koostööprobleemid erinevate valdkondade vahel ja ebarahuldav koostöö kooli ja koduga ning 
stressi (Ibid, lk 127). 
Huvijuhid toovad oma töös takistavate teguritena välja koostööprobleemid kolleegidega ning 
huvitegevuseks vajalike vahendite nappuse. Antud probleemistik võib tuleneda sellest, et 
noorsootöö teostamine hariduse andmisele keskendunud asutuses toob kaasa vastuolusid. Samas 








2. NOORTEKESKUSTE NOORSOOTÖÖTAJATE JA 
HUVIJUHTIDE SARNASUSED JA ERINEVUSED TEGEVUSE 
EESMÄRGISTAMISEL 
 
2.1 Uurimuse valimi kirjeldus 
 
Antud uurimustöö eesmärgiks on kaardistada ja analüüsida noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide ametialaseid tegevusi, nägemusi nende tegevuste eesmärkidest ning tuua välja 
kokkulangevused ning erinevused noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide eesmärkides. 
 
Valimisse kuuluvad 240 noorsootöötajat, neist 118 noortekeskuste noorsootöötajad ja 120 
huvijuhid. Tegemist on mugavusvalimiga, millesse on haaratud Viljandi-, Võru-, Valga-, Järva-, 
Põlva- ja Lääne-Virumaa noorsootöötajad ja huvijuhid. Need on sarnaste mõõtudega 
maakonnad, kus pole suuremaid linnu, mis annab aluse analüüsida tulemusi töötamise kohta 
arvestamata. 
Valimisse olid haaratud kõik mulle teada olevad või maakondade kodulehtedel välja toodud 
noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid.  Vastajaid oli kokku 47, neist 21 noortekeskuste 
noorsootöötajad ning 25 huvijuhid. Üks vastanud noortekeskuste noorsootöötaja täpsustas, et 
täidab ka huvijuhi ülesandeid, tema on n.ö noorsootöötaja-huvijuht. Üks vastanutest täpsustas, et 
tema ametiks on hoopis KOV noorsootöötaja ja seega tema vastuseid analüüsis arvestatud pole. 













Viljandimaa 26 6 31 8 
Võrumaa 16 2 23 7 
Valgamaa 16 4 19 4 
Järvamaa 24 4 19 4 
Lääne-Virumaa 27 2 11 2 
Põlvamaa 9 3 17 0 
Kokku 118 21 120 25 
Tabel 1 Valim ja vastajad 
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Üks vastanutest täpsustas, et ta tema ametiks on hoopis KOV noorsootöötaja ja seega tema 
vastuseid analüüsis arvestatud pole. 
 
Vastajad jagunevad maakondade lõikes võrdlemisi ebaühtlaselt. Vastanud noortekeskuste 
noorsootöötajatest ja huvijuhtidest maakondade lõikes annab ülevaate joonis 1 . 
 
Vastajate maakondlik jaotumine


















Joonis 1 Vastanud noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide maakondlik jaotumine 
 
 
2.2 Uurimuse metoodika 
 
Uurimustöö eesmärgi saavutamiseks koostasin internetipõhise küsimustiku (vt Lisa 1), mille 
lingi edastasin noortekeskuste noorsootöötajate ja kontaktisikute ning koolide huvijuhtide e-posti 
aadressidel – mulle teadaolevatel Viljandi- ja Valgamaa noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide, Lääne-Virumaa huvijuhtide ning maakondade kodulehtedel avaldatud Lääne-
Virumaa noortekeskuste noorsootöötajate, Võru-, Järva ja Põlvamaa noortekeskuste 
kontaktisikute ja noorsootöötajate e-posti aadressidele. Kirjas oli lisatud ka üleskutse edastada 
küsimustik teistele sama asutuse noorsootöötajatele. 
 




Analüüsitavatest tulemustest jääb välja ankeedis esitatud küsimus 20. „Kooli/noortekeskuse 
õpilaste/keskmine päevane külastajate arv”, sest sõnastus andis võimaluse erinevaks 





2.3.1 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide sugu ja vanus 
 
Valdav osa noortekeskuste noorsootöötajatest ja huvijuhtidest on naissoost. Vaid neli vastanud 
21st ehk 19% noortekeskuste töötajatest ja kaks 25st ehk 8% huvijuhtidest olid meessoost  
 
Noortekeskuste noorsootöötajate keskmine vanus on 31,9 ja huvijuhtidel 38,4 aastat. Noorim 
noortekeskuses töötaja on 20-ne ja vanim 45-aastane, noorim huvijuht on 24 ja vanim 58-
aastane. See tähendab, et neil on ka väga erinev elukogemus ja sellest tulenevad hoiakud. 
Erinevad eagrupid on vastanute hulgas võrdlemisi ebaühtlaselt esindatud. Kõige arvukam 
vastanute grupp oli noorsootöötajate hulgas 26-30, huvijuhtide hulgas aga 41-45-aastased. 
Vastajate täpne vanuseline jaotumine on välja toodud joonisel 3. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide vanus














Joonis 2 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide vanus 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide vastustes ei ilmne seoseid soo või vanusega, vaid 
vastused varieeruvad soo- ja eagruppide siseselt üldiselt samas ulatuses, mis ülejäänud valimis. 
Välja saab tuua ainult seda, et kõige vanem vastaja, 58-aastane huvijuht, seab endale eesmärgiks 
olla autoriteetne pedagoog ja käia ajaga kaasas ning noorim, 20-aastane noorsootöötaja toob 
eesmärkide saavutamise takistusena välja enda vähesed teadmised ja kogemused. 
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2.3.2 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide haridus 
 
Valdav osa vastanutest omab erialast või muud kõrgharidust, sh on huvijuhtide seas kuus 
pedagoogilise kraadiõppe läbinut, mis tähendab, et noortekeskustes ja koolides töötajatel on väga 
hea ettevalmistus töös noorsootöö ja pedagoogiliste eesmärkide seadmiseks ja nende 
saavutamiseks. Ühel noortekeskuse noorsootöötajal on omandatud vaid kutse- ja ühel 
põhiharidus, mis ilmselt ei ole piisav ettevalmistus noorsootööalal tulemuslikult töötamiseks. 
(joon. 3)  
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide haridustase




























Joonis 3 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide haridustase 
 
Noortekeskuste noorsootöötajatest kolm nimetas omandatuna sotsiaaltöövaldkonna eriala, kaks 
huvijuhi ja üks noorsootöötaja eriala, üks NK noorsootöötajatest lasteajaõpetaja ning üks nii 
sotsiaaltöö kui lasteaiaõpetaja eriala. Lisaks on noorsootöötajate seas veel kultuurikorralduse, 
ettevõtluse, graafilise disaini ja agronoomi eriala omandanuid. 
Huvijuhtidest üheksa on omandanud vastava eriala ja ühel on see käsil. Lisaks on üks huvijuht 
omandanud noorsootöö eriala ja üks läbinud noorsootööalased koolitused. Küsimusele vastanute 
seas oli kaks muusikaõpetajat, kaks klassiõpetajat ja üks keeleõpetaja. Kahel juhul nimetati eesti 
filoloogi eriala, ühel juhul religiooniantropoloogia ja ülerõivaste rätsepa eriala. 
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Märkimisväärne on see, et seitse huvijuhi eriala omandanut ei märkinud ise oma hariduseks 
noorsootööalast kõrgharidust. Üks noorsootöötaja pidas seda sotsiaaltööalaseks, kolm huvijuhti 
pedagoogiliseks, üks kultuurialaseks, üks sotsiaaltööalaseks ja üks muuks kõrghariduseks. 
 
Kesk- või keskeriharidusega noortekeskuste noorsootöötajad toovad mõnevõrra sagedamini välja 
mõne noorsootöö valdkonnaga mitte tegelemist, kuid need valdkonnad ei ole enamasti grupi 
lõikes samad. Vaid rahvusvahelise noorsootööga mitte tegelemist märgib neli viiest selle 
haridustasemega NK noorsootöötajast. Põhiharidusega noortekeskuse noorsootöötaja hindab 
keskmisest madalamalt mitmete noorsootöö eesmärkide ja eesmärkide seadmiste aluste olulisust 
oma töös. Huvijuhtide vastuste osas haridusest tulenevaid seaduspärasusi ei teki. 
 
2.3.3 Noortekeskuste noorsootöötajate tööstaaž noorsootöövaldkonnas ja 
ametikohal 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate keskmine tööstaaž noorsootöövaldkonnas on 6,7 aastat ja 
huvijuhtidel 11,6. NK noorsootöötajate staaž on jagunenud skaala alumisse ossa, kuni 15 aastani. 
Koolides on rohkem pikaajalise staažiga noorsooalal töötajaid. (Joon. 4) 
 
Suurim osa vastajatest, noortekeskuste noorsootöötajate seas 33,3% ja huvijuhtide seas 24%, on 
antud valdkonnas töötanud kuni kolm aastat. Üle kümne aasta on ühel ametikohal töötanud 
23,8% noortekeskuste noorsootöötajatest ja 48% huvijuhtidest. Seega on suur osa 




Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööstaaž 
noorsootöö valdkonnas



















Joonis 4 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööstaaž noorsootöövaldkonnas 
 
Vastanud noortekeskuste noorsootöötajate seas on kõige lühem tööstaaž kolm kuud ja 
huvijuhtide seas aasta. Kõige kauem on noortekeskuste töötajate seast valdkonnas töötatud 14 
aastat ja huvijuhtide seas 27 aastat. 
 
Antud ametikohal on töötanud noortekeskuste noorsootöötajad keskmiselt 3,5 ja huvijuhid 8,7 
aastat. Lühim ametikohal töötatud aeg on NK noorsootöötajatel kaks ja huvijuhtidel kaheksa 
kuud. Kõige kauem on noortekesksuses ametis oldud 11 aastat ja huvijuhina töötatud 27 aastat. 
(joon. 5) 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööstaaž ametikohal



















Joonis 5 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööstaaž antud ametikohal 
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Ühel ametikohal üle 10-ne aasta on töötanud 32 % huvijuhtidest, mis tähendab, et nende püsivus 
ühel ametikoha on suur. noorsootöötajate püsivus on pigem lühiajaline. 57,1% neist on antud 
ametikohal töötanud kuni kolm aastat. 
 
Tööstaaž valdkonnas ja ametikohal on võrdne 11-l noortekeskuse noorsootöötajal ja 14-l 
huvijuhil. Ainsaks ametikohaks noorsootöö valdkonnas on antud amet mõlemas grupis nii kõige 
lühemat kui kõige pikemat aega töötanutel. See tähendab, et lühima staažiga vastajate jaoks on 
see esimene töökoht ja pikima staažiga vastajad pole kunagi töötanud valdkonnas teisel 
ametikohal. 
 
2.3.4 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide töökoormus 
 
Osad vastajad toovad välja kokkuleppelise ametikoha mahu, kuid osa töötundide arvu. Peamiselt 
töötavad noortekeskuste noorsootöötajad huvijuhid täis- või poole kohaga. Alla poole koha on 
töökoormus 12% huvijuhtidest. See tähendab, et noorsootöö koolis ei ole vastaja jaoks põhitöö. 
Täpne ülevaade vastustes nimetatud töökoormustest on antud joonisel 6. 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide töökoormus ametikohal



















Joonis 6  Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide töökoormus ametikohal 
 
Täiskohaga noortekeskuste noorsootöötajate seas on neid, kes tegelevad võimaluste loomisega 
asustuse piires, aga ka omavalitsuse piires. Noorsootöö arengut laiemalt seavad eesmärgiks vaid 
täiskohaga töötajad. Huvijuhid sõnastavad võrdlemisi erinevaid tööülesandeid ja põhieesmärke, 
mis ei sõltu otseselt töökoormusest. 
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2.3.5 Noortekeskuste ja koolide ametlikes dokumentides sätestatud 
üldeesmärgid 
 
Noortekeskuste kõige olulisemaks eesmärgiks on noortele vaba aja sisustamiseks võimaluste 
loomine, seda toob välja 47,6% noorsootöötajatest. Lisaks sellele on 19% NK noorsootöötajate 
sõnul eesmärgiks ka erinevate noorsootöö teenuste pakkumine ja noorsootöö korraldamine 
omavalitsuse tasemel. Ühel korral mainitud eesmärgid on sündmuste ja laagrite korraldamine, 
interneti teenuse pakkumine, rahvuskultuuri säilimise toetamine, rahvusvaheline noorsootöö, 
info vahendamine, noorteprojektide teostamine, noortele meeldiva keskkonna loomine, 
noorsootöö üldine arendamine, noorte väärtustatuse kujundamine piirkonnas, noore isiksuslik 
areng, noore tööturul toimetulekuks vajalike oskuste ja hoiakute kujundamine, sallivuse 
kujundamine noortes ja noorte omaalgatuse toetamine. Noorsootöötaja-huvijuht toob siin kohal 
välja kooli õppeesmärkide saavutamise toetamise ja huvitegevusvõimaluste loomise. (joon. 7) 
 
Koolide peamisteks eesmärkideks on õppetegevuses seatud eesmärkide saavutamine, mida 
nimetas 48% vastajatest, ja huvitegevuseks võimaluste loomine (36%). Võrdlemisi oluline on 
koolis ka noorte vaba aja sisustamine, koostöö asutuse eesmärkide saavutamist toetava 
võrgustikuga ning ühiskonnas toimetuleva noore kujundamine (12%). Nimetamist leiavad ka 
koolitusteenuse pakkumine (kutsekoolis), asutuse ja piirkonna arendamine, traditsioonide 
jätkamine, noortele iseseisvaks tegutsemiseks ja enese kohta õppimiseks võimaluste loomine, 
noorte loovuse arendamine ja sallivuse ja õpioskuste kujundamine noortes, noorte kaasamine ja 
aktiviseerimine. (joon. 7) 
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Noortekeskuste ja koolide ametlikes dokumentides sätestatud üldeesmärgid
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Noorte vaba aja sisustamine
Kooli õppetegevuse eemärkide saavutamine
Huvitegevuseks võimaluste loomine
Koostöö eesmärkide saavutamist toetava
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Joonis 7 Noortekeskuste ja koolide ametlikud eesmärgid 
 
 
2.3.6 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide peamised 
ametialased ülesanded 
 
38% noortekeskuste noorsootöötajate peamised ametialased tööülesanded on seotud asutuse 
juhtimisega. Järgnevad noorte vaba aja sisustamine ning juhendamine ehk igasugune isikliku 
kontakti loomise kaudu toimuv suunamine ja nõustamine ning projektitöö. Omavalitsuse tasemel 
noorsootöö koordineerimisega tegeleb 23,8% noortekeskuste töötajatest, mis tähendab, et nende 
tegevuseesmärgid on laiemad, kui ühe asutuse piires tegutsejatel. (joon. 8) 
Kahel korral nimetatakse ning ruumide koristamist ja korrashoidu, mis tähendab, et töötaja 
vastutusalaks asutuses ei ole ainult noorsootöö. Ühel korral on nimetatud huviringi juhtimine, töö 
noortevolikoguga ja laagrite korraldamine. Noorsootöötaja-huvijuht nimetab oma ülesannetena 
noorsootöö koordineerimist vallas ja huvijuhitööd. 
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Kõige rohkem toovad huvijuhid oma peamiste tööülesannetena välja sündmuste korraldamist ja 
sellega seonduvat tööd (68%), huvitegevuseks võimaluste loomist ja huviringide töö 
koordineerimist (56%) ning projektitööd (36%). Ühel korral mainituna lisanduvad veel koostöö 
noortega, koostöö ringijuhtidega, huviringi juhtimine, noorte liikluskasvatus ja 
karjäärikoordinaatori töö. (joon. 8) 
 
Võrdlemisi palju tegeletakse nii noortekeskustes kui koolides projektitööga, sealjuures rohkem 
toovad seda välja huvijuhid. See tähendab, et erinevate rahastusallikate otsimine on väga oluline 
osa noorsootöötaja tööst. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide peamised ametialased 
ülesanded
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Joonis 8 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide peamised ametialased ülesanded 
 
 
2.3.7 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide erinevate 
noorsootöövaldkondadega tegelemise sagedus 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate puutuvad oma töös kõige rohkem noorte teavitamise ja noorte 
osaluse valdkonnaga, millega tegelemise keskmiseks sageduse hinnanguks on vastavalt 4,8 ja 
4,7. Märkimisväärne on, et huviharidusel ja huvitegevusel on ka noortekeskuste noorsootöötajate 
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töös sageli esinev valdkond, kuigi huviringide töö koordineerimist asutuse eesmärkide ega oma 
tööülesannetena nii suurel määral välja ei tooda. 
Noortekeskuste noorsootöötajate erinevate noorsootöövaldkondadega tegelemise sagedus on 
välja toodud joonisel 9. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate erinevate noorsootöö valdkondadega 
tegelemise sagedus



















1 - mitte kunagi
2 harva
3 - ei oska öelda
4 - aeg-ajalt
5 - kogu aeg
 
Joonis 9 Noortekeskuste noorsootöötajate erinevate noorsootöövaldkondadega tegelemise 
sagedus 
 
Kõige rohkem tegelevad huvijuhid huvihariduse ja huvitegevuse korraldamisega, mille sageduse 
keskmiseks hindeks 5-pallisel skaalal on 4,9. Huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas tegutseb 
pidevalt 88% ja ülejäänud aeg-ajalt. Väga sageli tuleb huvijuhtidel tegeleda ka noorte 
teavitamisega. Huvijuhtide seas on rohkem vastajaid, kes ei oska erinevate valdkondadega 
tegelemise sagedust hinnata, mis tähendab, et nad pole oma tööülesandeid sedasi lahti 
mõtestanud. 
Huvijuhtide hinnangud erinevate noorsootöövaldkondadega tegelemise sagedusele on välja 
toodud joonisel 10. 
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Huvijuhtide erinevate noorsootöövaldkondadega tegelemise sagedus


















1 - mitte kunagi
2 harva
3 - ei oska öelda
4 - aeg-ajalt
5 - kogu aeg
 
Joonis 10 Huvijuhtide erinevate noorsootöövaldkondadega tegelemise sagedus 
 
Kui huvijuhtide jaoks on sageli ette tulevaks valdkonnaks noorte osalus, sest tegelemine 
õpilasesindusega on huvijuhtide poolt välja toodud ametialane ülesanne, siis noortekeskuste 
noorsootöötajad ei too asutuse ja enda eesmärkide ja ülesannete kirjeldustes välja mis moel nad 
noorte osalusega tegelevad ja mida noorte kaasamise all silmas peavad. 
Mõnevõrra üllatuslikult märgivad end noorsootöö koolitusega tegelejatena mitmed vastanud 
noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid. See tekitab küsimuse, mida nad selle valdkonna 
tegevustena oma töös silmas peavad. 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide töös vähem kaetud noorsootöövaldkonnad on 
noorsoo-uuringud, noorsootööalane koolitus, mis ei olegi vahetult noortega töötajatele nii 
olulised, ning rahvusvahelise- ja erinoorsootöö. Sealjuures on rahvusvahelise noorsootööga 
pidevalt tegelejate arv suurem noorsootöötajate seas. 
Erinoorsootöö valdkonna vähene kaetus on siin ilmne, kuid samas võib põhjuseks olla, et need 





2.3.8 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide ametikoha eesmärke 
kajastavad dokumendid 
 
Dokumentidena, mis kajastavad noortekeskuste noorsootöötajate ametikoha eesmärke 
nimetatavad noorsootöötajad kõige rohkem asutuse arengukava ja põhimäärust. Peaaegu sama 
paljude noorsootöötajate ameti eesmärke kajastavad ametijuhendid ja töölepingud Ühel korral on 
noortekeskuste noorsootöötajate poolt mainitud veel seadusi üldiselt ja maakonna arengukava. 
(joon. 11) 
Huvijuhid nimetavad oma ametikoha eesmärke kajastavate dokumentidena kõige rohkem 
ametijuhendit ja kooli arengukava. Kaks huvijuhti ei osanud öelda, kus nende ametikoha 
eesmärgid kajastuvad. Ühel korral nimetatuna lisanduvad eesmärke sätestavate dokumentidena 
veel kooli kodukord ja Haridusministri määrus. (joon. 11) 
 
Kuigi viis huvijuhti ja üks noorsootöötaja nimetavad eesmärkide seadmise alusena tööplaani, ei 
ole see dokument, kus ametikoha eesmärke sätestatakse. 
 
Huvijuhid tõid seadustena välja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja noorsootööstrateegia. 
Vastustest võib järeldada, et huvijuhid näevad oma tööd reguleerivate dokumentidena nii 
noorsootöö, kui haridusvaldkonna dokumente. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide ametikoha 
eesmärke kajastavad dokumendid




























2.3.9 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide 
saavutamise hindamine 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate töö tulemuslikkuse hindajaks on peamiselt omavalitus. 
Sealjuures võib kontrolli teostavaks omavalitsuse esindajaks olla omavalitusjuht, abilinnapea, 
sotsiaalkomisjon sotsiaalnõunik, vallas töötav spetsialist ja omavalitsuse noorsootöötaja. 
Peaaegu sama paljude noortekeskuste töö tulemusi hindavad nende otsesed ülemused, kellena 
tuuakse välja asutuse juhatajat ja ka kultuuritöötajat. (joon. 12) 
 
Huvijuhtide tegevuseesmärkide saavutamist kontrollivad eelkõige koolide direktorid. Kuuel 
korral nimetatakse hindajatena tervet juhtkonda. Ühel korral mainituna lisanduvad hindajate 
nimekirja õppenõukogu, õpetajad, hoolekogu ja üldiselt muud ülemused. Üks huvijuht hindab 
tegevuseesmärkide saavutamist ise ja ühe tulemuslikkust ei kontrollita. (joon. 12) 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide 
tegevuseesmärkide saavutamise hindajad
























Joonis 12 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide saavutamise 
hindajad 
 
Ise on oma töö tulemuslikusse ainsaks hindajaks või kontrollimise puudumise toovad välja 
noortekeskuste noorsootöötajad, kes on ühel ametikohal töötanud kõige lühemat aega. Võrdselt 
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24 aastat noorsootöövaldkonnas ja samal ametikohal töötanud huvijuhid toovad oma töö 
tulemuslikkuse hindajatena välja ka kogukonna.  
Noortekeskuste noorsootöötajate poolt oma töös seatud tegevuseesmärkide saavutamist 
kontrollitakse eelkõige erinevate esitatavate aruannete põhjal, sh ühel juhul omavalitsuse 
majandusaasta aruande põhjal. (joon. 13) 
 
Huvijuhtide vastustest järeldub kuuel korral, et kindel eesmärkide saavutamise hindamise 
süsteem puudub ja viiel juhul on hindamise aluseks mitteametlikud vestlused. Tulemuslikkuse 
hindamise aluseks on ka aruanded ja hindamisviisideks arenguvestlus ja sisehindamine. Ühel 
juhul on hindamisviisina mainitud ühist analüüsimist. (joon. 13) 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide 
saavutamise hindamisviisid
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Joonis 13 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide saavutamise 
hindamisviisid 
 
Vastajate seas on neid, kes tunnevad, et nende tööd tulemuslikkust ei kontrollita või ei ole neile 
selge, kuidas see sisuliselt toimuma peaks. Samas tuuakse hindajatena välja otseseid ülemusi, 
juhatust või juhtkonda, omavalitust ja projektide rahastajaid. Seega pole eesmärkide saavutamise 
hindamine kuigi professionaalne. 
Neid, kelle töö tulemuste hindamine on reguleerimata, on rohkem huvijuhtide seas ja 
noortekeskuste noorsootöötajad peavad oluliselt rohkem koostama aruandeid ja andma oma 
tegevustest ülevaate koosolekutel. Samas nimetavad huvijuhid  hindamisviisidena arenguvestlusi 
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ja sisehindamist. Seega võib öelda, et vastajavad üsna võrdselt nendeks, kelle üle teostatakse 
professionaalsel tasemel kontrolli ja nendeks, kelle tegevuste üle ei ole selget tulemuslikkuse 
kontrolli. 
 
Vastustest järeldub, et paljud noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid ei saa pidevat 
tagasisidet selle kohta, kuidas nende töötulemustega rahul ollakse ja jäävad seega ilma olulisest 
võimalusest, mis aitaks kaasa tulemuslikkuse parandamisele. 
 
Mainimisväärseks peavad noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid tulemuste kontrollimisest 
rääkides ka sihtgrupilt saadavat tagasisidet. 
 
 
2.3.10 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide 
seadmise alused 
 
Kõige tihedamini lähtuvad noortekeskuste noorsootöötajad sihtgrupi vajadustest ja 
ettepanekutest, mis on eesmärkide seadmisel pidevalt aluseks 85,7% ja aeg-ajalt 14,3%. 
Ülevaate noortekeskuste noorsootöötajate tegevuseesmärkide aluste esinemissagedusest annab 
joonis 14. 
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Põhikiri, arengukava jt asutuse dokumendid
Ühiskonnas päevakajalised teemad
Koostööasutuste ettepanekud
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Koolitustelt saadud uus info ja teadmised
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1 - mitte kunagi
2 - harva
3 - ei oska öelda
4 - aeg-ajalt
5 - kogu aeg
 
Joonis 14 Noortekeskuste noorsootöötajate ja tegevuseesmärkide seadmise alused 
 
Huvijuhid nimetavad oma töös tegevuseesmärkide seadmisel kõige sageli esineva alusena 
sihtgrupi vajadusi, millest lähtub pidevalt 92%. Sihtgrupi ettepanekud on nende jaoks kolmandal 
kohal. Vastustest ilmneb, et huvijuhtide seas on rohkem neid, kes erinevate eesmärgi seadmiste 
alustest lähtumise sagedust hinnata ei oska. 
Ülevaate huvijuhtide tegevuseesmärkide aluste esinemissagedusest annab joonis 15. 
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1 - mitte kunagi
2 - harva
3 - ei oska öelda
4 - aeg-ajalt
5 - kogu aeg
 
Joonis 15 Huvijuhtide tegevuseesmärkide seadmise alused 
 
Noortekeskuste noorsootöötajad tunnetavad oma tegevuseesmärkide seadmise alusena 
huvijuhtidest oluliselt rohkem seadusi, noorsootöö strateegiat jm valdkondlikku 
dokumentatsiooni. Ka tuleb nende seas rohkem ette programmide ja projektide tingimustest ning 
erinevate koostööpartnerite ettepanekutest lähtumist. 
Huvijuhid seevastu lähtuvad rohkem erinevatest traditsioonidest – nii üldistest kultuurilistest kui 
ka piirkonnale ja asutustele omastest. Ka on asutuse dokumentidel suurem kaal huvijuhtide 
eesmärkide seadmise alusena. 
Noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid on enamasti oma töös eesmärkide seadmisel 






2.3.11 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide seatud töö 
põhieesmärk 
 
Noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid sõnastavad oma töö põhieesmärkidena peamiselt 
erinevate võimaluste ja tingimuste loomist. Sealjuures toovad noortekeskuste noorsootöötajad 
välja noorte iseseisva tegutsemise, eneseteostamise võimaldamine ja noortele enese kohta 
õppimiseks tingimuste loomine, noore ja juhendaja enda arenguks tingimuste loomise ja noortele 
vastutamiseks võimaluste loomise ning huvijuhid noortele enese kohta õppimiseks tingimuste 
loomise. 
 
Kolm noortekeskuste noorsootöötajat toovad põhieesmärgina välja enesearendamise ja seda just 
noorte arenedes neilt õppides või töö tulemuslikkuse suurenemise võimalusena. Lisaks on ühel 
korral nimetatud ka noorte motiveerimine, , noorte väärtustatuse kujundamine piirkonnas, noorte 
kujundamine avatuiks, koostöö võrgustikuga, noorsootöö seaduse täitmine ja omavalitsuse 
noorsootöö koordineerimine. Noorsootöötaja-huvijuht peab oma põhieesmärgiks noortele 
erinevate kogemuste andmist. 
 
Huvijuhid nimetavad oma töö põhieesmärgina kõige rohkem huvitegevuseks võimaluste loomist 
ja oluline on ka kooli kohta käivate hoiakute kujundamine. 
Tähtsaks peetakse ka noorte vaba aja sisustamist, mida nad ülesandena sellisel kujul pigem ei 
sõnasta (on vaid üks erand). Lisaks korduvatele vastustele nimetavad huvijuhid eesmärgina ühel 
korral ka noorte silmaringi avardamist, kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärkide saavutamist ja 
noorte juhendamist, noorte loovuse arendamist, õpivalmiduse kujundamist, noorte tervislike 
eluviiside kujundamist, noorte muude hoiakute kujundamist, noortele enese kohta õppimiseks 
tingimuste loomist, ühiskonnas toimetuleva kodaniku kujundamist ning noortele arvuti- ja 
liiklusalaste teadmiste andmist. 
Ülevaade noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide poolt seatud töö põhieesmärkidest 
annab joonis 16. 
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Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide poolt seatud töö 
põhieesmärk

































Joonis 16 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide poolt seatud töö põhieesmärk 
 
 
2.3.12 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide hinnang oma töös 
seatud põhieesmärgi saavutamisele 
 
Skaalal, kus 1 on „ei ole rahul” ja 5 „olen väga rahul” on nii noortekeskuste noorsootöötajatel ja 
huvijuhtidel oma töös seatud põhieesmärgi saavutatusele antud keskmine hinne 3,7. Sealjuures 
on suuremad erinevused noortekeskuste noorsootöötajate hinnangutes. (joon. 16) 
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Noorsootöötajate ja huvijuhtide rahulolu eesmärkide saavutatusega




















2.3.13 Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide teadlikult taotletavad 
tegevuseesmärgid 
 
Üldiselt peavad noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid oma töös võrdlemisi oluliseks kõigi 
noorsootöö eesmärkide poole püüdlemist. Täpne ülevaade noortekeskuste noorsootöötajate 
hinnangutest noorsootöö eesmärkide taotlemise olulisusele protsentide ja valimise sageduse 
lõikes on esitatud lisas 2 ja huvijuhtide hinnangud lisas 3. 
 
Nii noortekeskuste noorsootöötajate kui ka huvijuhtide jaoks on kõige olulisem eesmärk, mida 
ka oma töös taotletakse, noorte väärtushinnangute kujundamine. Seda hindavad mõlemas grupis 
peaaegu kõik vastajad väga oluliseks ja vaid üks pigem oluliseks. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate jaoks on olulisuselt järgmised noorte algatusvõime, iseseisva ja 
analüüsiva mõtlemise ning koostöövõime arendamine. Huvijuhtide jaoks on väga olulised noorte 
iseseisva ja analüüsiva mõtlemise arendamine, noorte innustamine ja õpetamine vastutust võtma 
ning koostöövõime arendamine. Seega on mõlemaile oluline iseseisva ja analüüsiva mõtlemise 
ning koostöövõime arendamine, kuid NK noorsootöötajad hindavad olulisemana noorte 
algatusvõime arendamist ja huvijuhid vastutusvõime kujundamist. 
 
Noorsootöö üldise eesmärgi toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena seavad 
noortekeskuste noorsootöötajad seitsmendale kohale ja seda peetakse väga oluliseks (76,2%) või  
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oluliseks. Huvijuhtidel on see üheksas eesmärk ja see on väga oluline (60%) või pigem oluline 
(36%)  ja üks huvijuht ei oska selle olulisust määratleda. See võib tähendada, et eesmärke 
seostatakse pigem kindlate tegevustega ja vähem analüüsitakse oma tööd üldises noorsootöö 
eesmärkide kontekstis. 
 
Noorte vaba aja sisustamine on endiselt olulisem noortekeskuste noorsootöötajate jaoks. 
 
Märkimisväärne on see, et uute oskuste ja teadmiste omandamiseks tingimuste loomine on 
olulisem noortekeskuste noorsootöötajate jaoks, kuigi selle vahendiks võik olla eelkõige 
huvitegevus, mida oma ülesandena toovad rohkem välja huvijuhid. See tähendab, et ka 
noortekeskuses on õppimisel oma osa. Noorte individuaalsete võimete ja annete arendamine 
märkimisväärselt olulisem huvijuhtidele. 
Kuigi huvijuhid hindavad seda veidi kõrgemalt on koolitundides õpitu kinnistamine 
vähemoluline eesmärk mõlema ameti esindajate jaoks. Ilmselt ei nähta selleks oma töös eriti 
võimalusi. Erinevalt ei pea huvijuhtidest noortekeskustes töötajad eriti oluliseks ka kooli 
kasvatuslike eesmärkide toetamist, kuigi sisuliselt on need samad, mis noorsootöös. 
Koolikohustuse mittetäitmise ennetamine ja vähendamine ei ole teiste eesmärkidega võrreldes 
noortekeskuste noorsootöötajate ega huvijuhtide töös eriti oluline, kuigi mõlema ameti 
esindajatel oleks võimalik läbi oma tegevuse antud probleemiga noori mõjutada. 
 
Huvitav on see, et üks huvijuht peab kooli kasvatuslikke eesmärkide toetamist pigem mitte 
oluliseks. Koolitundides õpitu kinnistamist ning koolikohustuse mittetäitmise ennetamise ja 
vähendamise olulisust enda jaoks ta määratleda ei oska. Tema jaoks on väga oluline 
väärtushinnangute kujundamine, noore iseseisva ja analüüsiva mõtlemise arendamine, noorte 
algatus- ja koostöövõime arendamine ja noorte tervisekäitumise ja –harjumuste kujundamine.  
 
Keskkonnasäästliku eluviisi kujundamist peavad huvijuhid vähem oluliseks, kui 
noorsootöötajad, kuigi see on üks Riikliku õppekava läbiv teema. 
Kui erinoorsootööga tegelemist märgiti pigem harvaks, siis riski- ja kuritegeliku käitumise 
ennetamist eesmärgina peavad väga oluliseks vähemalt 60% mõlema ameti esindajatest. Siiski 
on huvijuhtide seas neid, kes ei oska selle olulisusele täpset hinnangut anda ja üks vastaja ei pea 
seda enda töös oluliseks. 
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Noortekeskuste noorsootöötajad, kes on sageli ka omavalituse noorsootöö koordineerijad, 
hindavad olulisemaks noorsootöö riigisisest ja rahvusvahelist lõimimist ning võrgustikutöö 
edendamist noorsootöös. 
 
2.3.14 Peamised noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide 
tegevuseesmärkide saavutamist takistavad ja toetavad tegurid  
 
Noorsootöötajad toovad välja nii isiklikul tasemel eesmärkide saavutamist takistavad tegureid 
kui ka üldiseid noorsootöö korraldusega seotud probleeme. 
 
Peamiseks eesmärkide saavutamise takistuseks on noortekeskuste noorsootöötajate jaoks 
rahaliste vahendite nappus, noorte passiivsus ja inimressursi puudus. NK noorsootöötajate töös 
tuleb ette ka konflikte erinevate osapooltega, mille põhjuseks on ootuste erinevused ning 
probleemiks on ka vähene koostöö. Ühel korral tuuakse välja ka riiklike süsteemide puudusi ja 
noorsootöö projektipõhisust. Kaks noorsootöötajat ei näe oma töös eesmärkide saavutamisel 
takistusi. (joon. 17) 
 
Huvijuhtide jaoks on kõige sagedamini esinevaks takistuseks rahaliste ressursside nappus ja 
noorte passiivsus. Huvijuhid toovad välja ka ajalise ressursi puudumist ja noorsootööks vajalike 
vahendite nappust. Ühel korral on nimetatud takistused on inimressursi puudus, vähene koostöö, 
riiklike süsteemide puudused, juhtkonna vastuseis, ilmastikutegurid, noorte arvu vähenemine, 
enda isikuomadused ja ebapädevus. (joon 17) 
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Peamised noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide 
tegevuseesmärkide saavutamist takistavad tegurid





















Joonis 17 Peamised noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide 
saavutamist takistavad tegurid 
 
Peamisteks noortekeskuste noorsootöötajate tegevuseesmärkide saavutamist toetavateks 
teguriteks on noorte aktiivsus ja omavalituse tugi. Eesmärkide saavutamisel on olulised ka 
erinevad projektitöö võimalused, koostöö samas asutuses töötavate kolleegidega või 
meeskonnaga ning võrgustiku tugi. Ühel korral tuuakse välja juhtkonna tuge, töötaja sotsiaalseid 
garantiisid ja rahulolu ning enda isikuomadusi. (joon.18) 
 
Huvijuhtidel on kõige olulisemaks seatud tegevuseesmärkide saavutamise toetajateks koostöö 
kolleegidega ja meeskonnas. Olulisteks toetavateks teguriteks on ka noorte aktiivsus, juhtkonna 
tugi ja omavalitsuse toetus, võrgustikutöö, projektitöö võimalused, noorsootööks vajalike 
vahendite olemasolu ja vastaja enda isikuomadused. Ühel korral mainitakse ka tagasisidet, 
kultuuri ja traditsioone, koolitusi ja kogukonna toetust. (joon. 18) 
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Peamised noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide 
tegevuseesmärkide saavutamist toetavad tegurid

























Joonis 18 Peamised noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tegevuseesmärkide 
saavutamist toetavad tegurid 
 
 
2.3.15 Eesmärkide seadmise seosed noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide isiklike omadustega 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide vastustes ei ilmne seoseid soo või vanusega, vaid 
vastused varieeruvad soo- ja eagruppide siseselt üldiselt samas ulatuses, mis ülejäänud valimis. 
Välja saab tuua ainult seda, et kõige vanem vastaja, 58-aastane huvijuht, seab endale eesmärgiks 
olla autoriteetne pedagoog ja käia ajaga kaasas ning noorim, 20-aastane noorsootöötaja toob 
eesmärkide saavutamise takistusena välja enda vähesed teadmised ja kogemused. 
 
Kesk- või keskeriharidusega noortekeskuste noorsootöötajad toovad mõnevõrra sagedamini välja 
mõne noorsootöö valdkonnaga mitte tegelemist, kuid need valdkonnad ei ole enamasti grupi 
lõikes samad. Vaid rahvusvahelise noorsootööga mitte tegelemist märgib neli viiest selle 
haridustasemega NK noorsootöötajast. Põhiharidusega noortekeskuse noorsootöötaja hindab 
keskmisest madalamalt mitmete noorsootöö eesmärkide ja eesmärkide seadmiste aluste olulisust 
oma töös. Huvijuhtide vastuste osas haridusest tulenevaid seaduspärasusi ei teki. 
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Ise on oma töö tulemuslikusse ainsaks hindajaks või kontrollimise puudumise toovad välja 
noortekeskuste noorsootöötajad, kes on ühel ametikohal töötanud kõige lühemat aega. Võrdselt 
24 aastat noorsootöövaldkonnas ja samal ametikohal töötanud huvijuhid toovad oma töö 
tulemuslikkuse hindajatena välja ka kogukonna. Kõik üle 20-ne aasta noorsootöö valdkonnas 
töötanud huvijuhid on omale töös seatud põhieesmärgi saavutamisega rahul. 
 
Täiskohaga noortekeskuste noorsootöötajate seas on neid, kes tegelevad võimaluste loomisega 
asustuse piires, aga ka omavalitsuse piires. Noorsootöö arengut laiemalt seavad eesmärgiks vaid 
täiskohaga töötajad. Huvijuhid sõnastavad võrdlemisi erinevaid tööülesandeid ja põhieesmärke, 
mis ei sõltu otseselt töökoormusest. 
 
Hinnangud noorsootöövaldkondades tegutsemise sagedusele, eesmärkide seadmise aluste 
olulisusele, taotletavate noorsootöö eesmärkide olulisusele töös erinevad pigem inimeste lõikes 





Nagu noorsootöötajad üldiselt, on ka noortekeskuste noorsootöötajatest ja huvijuhtidest valdav 
enamus naised. Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide vanus on erinev. Noortekeskustes 
töötavad enamasti noored, alla 30-ne aastased, kuid huvijuhtide seas on 28% 41-45-aastased ja 
24% vanemad kui 45. 
 
Üle poolte noortekeskuste noorsootöötajatest ja huvijuhtidest on omandanud noorsootööalase 
hariduse.  
Huvijuhtide seas on 24% vastanutest pedagoogilise magistrikraadiga töötajad ning 15% huvijuhi 
ametit õppinutest määratlevad end pedagoogilise haridusega töötajateks. See lubab oletada, et 
huvijuhid lähtuvad oma töös eesmärke seades noortekeskuste noorsootöötajatest rohkem 
pedagoogilistest põhimõtetest.  
Võrreldes huvijuhtidega siirdutakse noortekeskustesse tööle sagedamini madalamalt 
haridusastmelt ja noorsootööga vähem või üldse mitte seotud erialadelt, mis võib noorsootöö 
eesmärkide saavutamist noortekeskustes pärssida. 
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Noortekeskustes töötatakse pigem lühemaajaliselt - 57,1% neist on antud ametikohal töötanud 
kuni kolm aastat. aastat. Huvijuhtide staaž ühes ametis on pikaajaline -  32 % huvijuhtidest on 
töötanud antud ametis üle 10-ne aasta. 
 
Kuigi alla poolte noortekeskuste noorsootöötajatest ja huvijuhtidest töötab täiskohaga ei erine 
nende poolt seatud eesmärgid ja rahulolu eesmärkide saavutatusega väiksema töökoormusega 
töötavate vastanute vastavatest näitajatest. Täiskohast väiksema tööajaga töötajate võrdlemisi 
suur osakaal võib põhjustada noorsootööteenuste väiksemat kättesaadavust, mis takistab ka 
noorsootöö eesmärkide saavutamist. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajad on tunduvalt rohkem hõivatud asutuse juhtimise, noorte vaba 
aja sisustamise ja noorte juhendamisega kui huvijuhid, kes korraldavad pigem üritusi ja 
koordineerivad huvitegevust. Tulemusi analüüsides jäi mulje, et noortekeskuste noorsootöötajad 
on noorte jaoks sagedamini lihtsalt olemas tugiisiku ja suhtluspartnerina ning huvijuhid 
tegelevad rohkem formaalse tööga. 
 
Noortekeskuste tegutsemise peamiseks eesmärgiks on noorte vaba aja sisustamine ja kooli 
eesmärgiks hariduse võimaldamine. Kui vaba aja sisustamine on eesmärgiks ka koolis, siis 
noortekeskus kooli õppetegevuse eesmärkide toetamisega reeglina ei tegele. Ka huvitegevusele 
on keskendunud pigem koolid. Noortekeskustel on olulisem roll noorsootöö arengusuundade 
kujundamisel omavalitsuses. Nii noortekeskuste noorsootöötajad kui huvijuhid toovad asutuse 
eesmärgina välja võrgustikutöö arendamise noorsootöös. 
 
Erinevate noorsootöö valdkonnaeesmärkide taotlemises ei ole noortekeskuste noorsootöötajate 
vahel suuri erinevusi. Hästi kaetud ja kõrvale jäävad valdkonnad on enamasti samad. Hästi 
kaetud valdkonnad on noorte osalus, huviharidus- ja –tegevus ning noorte teavitamine. 
Noorsootööalase koolituse ja noorsoo-uuringutega ei peagi vahetult noortega töötavad 
spetsialistid otseselt tegelema, kuid vähe tegeletakse ka rahvusvahelise ja erinoorsootööga. 
Riski-ja kuritegeliku käitumise ennetamise osas võiksid noortekeskuste noorsootöötajad ja 
huvijuhid võtta suurema rolli. 
 
Arengukavade rohke mainimine noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide ametikoha 
eesmärkide kajastajana on märk sellest, et toimub töö strateegiline planeerimine ja sisukad 
arengukavad on paljudel asutustel olemas. Kõige olulisemad tegevuseesmärkide seadmise alused 
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on noorte vajadused ja ettepanekud. Vastustest ilmneb, et noortekeskuste noorsootöötajad 
lähtuvad rohkem seadustes ja muudes raamdokumentides sätestatust ja projektide tingimustest 
ning huvijuhid erinevatest kooli, piirkonna ja kultuuri traditsioonidest ning kooli dokumentidest. 
Seega lähtutakse noortekeskustes rohkem otse valdkonna eesmärkidest ja koolides 
organisatsioonilistest eesmärkidest. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate tegevuseesmärkide saavutamise kontrollijaks on eelkõige 
omavalitsus või otseks ülemuseks nimetatud isikud. Huvijuhid annavad aru kooli direktorile või 
juhatusele. Samas on hindamise meetod tihti ebaselge, mis ei taga tulemuslikkuse 
professionaalset hindamist. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate vastustest tuleb välja ka projektide mõju noortekesksuse 
tegevuse eesmärkidele. Eesmärkide saavutamise kontroll pole sageli süsteemne ja ametlik. See ei 
taga adekvaatset tagasisidet, mis oleks aluseks noorsootöö kvaliteedi parandamisele. 
Olulisimateks tegevuseesmärkide saavutamise mõjutajateks on noorte aktiivsus või selle 
puudumine, rahalised vahendid ja tööandjate hoiakud, mis on välja tulnud ka varesmatest 
uuringutest. Üldiselt ollakse oma töö põhieesmärkide saavutamisega rahul, kuigi väga rahul on 
üksikud. 
 
Oma töö põhieesmärke sõnastatakse valdavalt üldsõnaliselt, mis ei võimalda nende hindamist 
SMART-reegli järgi. See võib küll osaliselt tuleneda minu poolt esitatud küsimustiku vormist, 
kuid võib näidata ka seda, et eesmärke polegi täpselt sõnastatud. 
 
Erinevatele küsimustele antud vastustest ilmnevad ka mõningad vastuolud. Näiteks ei tegeleta 
kuigi sageli erinoorsootööga, kuigi riski- ja kuritegeliku käitumise ennetamist peetakse oluliseks, 
huvijuhid nimetavad kooli eesmärgina hariduse omandamise võimaldamist, aga ei pea oma töös 
oluliseks eesmärgiks otsest koolitundides õpitu kinnistamist, kui võrgustikutööd toovad 
huvijuhid ise välja sageli, siis ei hinnata seda eesmärgina töös eriti oluliseks, kuigi huviringide 
töö koordineerimise oma ülesandena toob välja vaid üks noortekeskuse noorsootöötaja, 




Antud uurimustöö eesmärgiks oli kaardistada ja analüüsida noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide ametialaseid tegevusi, nägemusi nende tegevuste eesmärkidest ning tuua välja 
kokkulangevused ning erinevused noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide eesmärkides. 
Uurimuse objektiks on noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide nägemused oma tööst ja 
selle eesmärkidest. 
 
Eesmärkide seadmine kuhu ja kuidas tahetakse liikuda, toimub läbi strateegilise planeerimise. 
See on noorsootöö nagu iga teise valdkonna sihipärase, tulemusliku ja jätkusuutliku toimimise 
alus. Eesmärke tuleb seada nii valdkonna tasemel kui kindla organisatsiooni, näiteks kooli 
tasemel. Strateegilisi eesmärke määratleb arengukava. Organisatsiooni arengukavas püstitatud 
eesmärgid peavad olema konkreetsed ja mõõdetavad, ning selge peab olema ka nende täitmise 
viis ehk tegevused. 
 
Noorsootöö eesmärkide saavutamise eest vastutavad noorsootöötajad, kelle hulka kuuluvad nii 
noortekeskuse noorsootöötajad kui huvijuhid. Seetõttu on eriti oluline teada, milliseid eesmärke 
nad oma töös seavad. 
 
Järgnevalt esitlen olulisemaid noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide töö ja 
eesmärgiseade kattuvusi ning erinevusi, mida saan oma uurimustööle tuginedes välja tuua. 
 
Noortekeskustes ja koolides tehtava noorsootöö eesmärgid on kooskõlas noorsootöö 
raamdokumentides sätestatuga. Noorsootöötajate täpsemaid tegevuseesmärke sätestavad asutuste 
põhikirjad, arengukavad, töölepingud ja ametijuhendid.  
 
Noortekeskuste noorsootöötajad on suuremal määral hõivatud asutuse juhtimisega ja nende 
peamiseks ülesandeks on noorte vaba aja sisustamine. Huvijuhtide peamisteks ülesanneteks on 
huvitöö koordineerimine ja ürituste korraldamine. Projektitöö on oluline osa nii noortekeskuste 
noorsootöötajad kui huvijuhtide tööst.  
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Erinevates noorsootöö valdkonnades tegutsevad noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid 
üsna võrdsel määral. Seega on mõned valdkonnad kaetud väga hästi, aga vähe tegeletakse 
rahvusvahelise ja erinoorsootööga. 
 
Noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide eesmärkide seadmise suurimad erinevused on 
järgmised: 
 Huvijuhtide töö põhieesmärgiks on huvitegevuseks võimaluste loomine, aga 
noortekeskuste noorsootöötajate töös ühest põhieesmärki ei selgu, sest töötajate 
rõhuasetused on erinevad. 
 Noortekeskuste noorsootöötajad hindavad olulisemana noorte algatusvõime arendamist 
ja huvijuhid vastutusvõime kujundamist 
 Erinevalt huvijuhtidest ei pea noortekeskuste noorsootöötajad kuigi oluliseks kooli 
kasvatuslike eesmärkide toetamist ning huvijuhtidele ei ole nii oluline noorte vaba aja 
sisustamine. 
 Noortekeskuste noorsootöötajad lähtuvad eesmärgi seadmisel peamiselt sihtgrupi 
vajadustest ja sihtgrupi ettepanekutest ja juhinduvad enam seadustest ja 
projektitingimustest. Huvijuhid lähtuvad eesmärkide seadmisel sihtgrupi vajaduste 
kõrval eelkõige kultuuritraditsioonidest ja kooli dokumentides sätestatust. 
Noortekeskustes lähtutakse rohkem otse valdkonna eesmärkidest ja koolides 
organisatsioonilistest eesmärkidest. 
 Noortekeskuste noorsootöötajate töös seatud eesmärkide saavutamise peamiseks 
hindajaks on omavalitused, huvijuhtidel koolijuhid. Seega hinnatakse nende töö 
tulemuslikkust nii piirkonna kui asutuse tasandil. 
 
Peamised kattuvused noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide eesmärkide seadmisel on 
järgmised: 
 Kõige olulisem teadlikult taotletav tegevuseesmärk noortekeskuste noorsootöötajate ja 
huvijuhtide töös on noorte väärtushinnangute kujundamine ning mõlemaile oluline 
iseseisva ja analüüsiva mõtlemise ning koostöövõime arendamine 
 Kummagi ameti esindajad ei näe koolitundides õpitu kinnistamist osana oma tööst. 
Enamuse noortekeskuste noorsootöötajate ja huvijuhtide tööd ei hinnata süsteemselt. 
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 Üldiselt ollakse enda töös seatud põhieesmärkide saavutamisega üsna rahul. Seatud 
põhieesmärgi saavutatusele antud keskmine hinne 5-palli skaalal on 3,7 nii 
noortekeskuste noorsootöötajatel kui huvijuhtidel. 
 Noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid sõnastavad asutuse tegutsemise ja oma 
tööle seatud eesmärke üldiselt. Otseseid eesmärke, mis vastaks SMART-reeglile, välja 
ei tooda. 
 Peamiseks seatud eesmärkide saavutamist mõjutavaks teguriks on rahalised vahendid ja 
noorte aktiivsus või selle puudumine. 
 
Võib järeldada, et noortekeskuste noorsootöötajad ja huvijuhid lähtuvad eesmärkide seadmisel 
noorsootöö valdkonna raamdokumentides sätestatust. Nad seavad oma töös sarnaseid sihte, aga 
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The similarities and differences in work goals between youth center youth workers and 
leisure-time managers 
 
The objective of the theses is to map and analyze the tasks and the work-goals of youth center 
youth workers and leisusre-time managers and to their simliarities and differences  that are 
related with the occupations. 
 
Youth center youth workers and leisure-time managers are the main youth workers, who work 
directly with children and youngsters. Because there are many occupations in youth work, it is 
important to know wich areas of the codes that regulate youth work apply for youth center youth 
workers and leisure-time managers and how they implement these in their work. 
 
To achive the objective I made a survey and analyzed the answers. This enables me to make 
generalizations about what are the tasks and work-goals of youth workers and leisure-time 
managers, how achieving of the goals is assessed, what is the bases of  setting the goals and if 
youth center youth workers and leisure-time managers are pleased with achieving their goals. 
 
The first chapter is an theoretical overview of setting goals and the goals of youth work. 
The second chapter decribes the result of the survey. 
 
 
The main conclusions are: 
 The main goal of youth center youth workers is to fill youngster`s leisure time and 
leisure-time managers organize hobby activities and events. Project work is an 
important part of their work. 
 Shaping youngster`s values is the most important work-goal for youth center youth 
workers and leisure-time managers. Supporting youngster`s initiative is important for 
youth center youth workers and developing responsibility in youth is important for 
leisure time managers 
 Youth center youth workers achievement of the work-goals is assessed by the local 
municipalities and leisure-time manager`s work-goals by the heads of schools. 
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 The assesment of the goals is not regulated well enough. 
 Youth center youth workers and leisure-time managers are generaly pleased with 
reaching their goals. 
 Youth center youth workers don`t feel that supporting the aims of education in schools. 
 Youth center youth workers and leisure-time managers don`t think their work-goals 
through well enough. 





It can be summarized that Youth center youth workers and leisure-time managers set work-goals 




Lisa 1 Küsimustik 
Huvijuhtide ja noorsootöötajate sarnasused ja erinevused tegevuse 
eesmärgistamisel 
Tere! Mina olen Tiina Tart, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja IV kursuse 
üliõpilane. Selle küsitluse eesmärk on kaardistada noorsootöötajate ja huvijuhtide sarnasusi ja erinevusi 
tegevuse eesmärgistamisel.  
Saadud tulemusi kasutan oma koolitöös. Küsitlus on anonüümne. Head vastamist!  
*1. Millised on Teie peamised ametialased 
ülesanded? 
 
*2. Palun sõnastage põhieesmärk, mille olete endale 
oma töös seadnud 
 
*3. Millised on antud asutuse ametlikult 
(põhimääruses, arengukavas) sätestatud peamised 
tegutsemise eesmärgid? 
 
4. Mil määral tegelete oma igapäevatöös järgmistesse kokkuleppelistesse noorsootöövaldkondadesse 
liigituvate ülesannetega? Hinnake skaalal 1-5, kus 1 on "mitte kunagi" ja 5 "pidevalt" 
*Erinoorsootöö 
 



















5. Kui oluline on Teie meelest teadlikult taotleda oma ametis järgmisi eesmärke? Hinnake skaalal 1-5, kus 
1 on „ei ole oluline” ja 5 „väga oluline”. 









*Noorte algatusvõime arendamine 
 
*Kodanikuaktiivsuse arendamine noortes 
 




*Teadlike ja läbimõeldud haridusteed 
puudutavateks otsusteks tingimuste loomine  
Suurendada noorte valmisolekut tööturul 
hakkamasaamiseks  
*Toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena 
 
*Suunata noori tegema teadlikke otsuseid oma elu 
osas  
*Noorte tervisekäitumise ja -harjumuste 
kujundamine, sh seksuaaltervis  
*Noore individuaalsete võimete ja annete 
arendamine  
*Uute teadmiste ja oskuste omandamiseks 
tingimuste loomine  
*Koolitundides õpitu kinnistamine 
 
*Kooli kasvatuslike eesmärkide toetamine 
 
*Koolikohustuse mittetäitmise ennetamine ja 
vähendamine  
*Riski ja –kuritegeliku käitumise ennetamine 
 
*Noore vaimse heaolu saavutamise toetamine 
 
*Sallivuse kujundamine teiste kultuuride ja endast 
erinevate inimeste suhtes  
*Keskkonnasäästliku eluviisi kujundamine 
 
*Piirkondliku jätkusuutlikkuse tagamine 
 
*Noorsootöö riigisisene ja rahvusvaheline lõimimine 
 
*Rahvuskultuuri säilimise toetamine 
 
*Võrgustikutöö edendamine noorsootöös 
 
*6. Milliseid eesmärke, lisaks eespool nimetatutele, 
seate oma tegevusele? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Millest lähtute ametialastele tegevuse eesmärgistamisel? Hinnake skaala 1-5, kus 1 on "mitte kunagi" 














*Põhikiri, arengukava jt asutuse dokumendid 
 
*Seadused, noorsootöö strateegia ja muu 
valdkondlik dokumentatsioon  
*ÜRO Lapse õiguste konventsioon, Euroopa 
Noortepoliitika Valge Raamat ja muud 
rahvusvahelised raamdokumendid 
 




*Sihtrahastatud projektide ja programmide 
tingimused  





*8. Millistes dokumentides kajastuvad Teie 
ametikoha eesmärgid? 
 
*9.1 Kes kontrollib Teie tegevusele seatud 
eesmärkide saavutamist? 
 
*9.2 Kuidas kontrollitakse Teie tegevusele seatud 
eesmärkide saavutamist? 
 
*10. Millised on peamised takistused seatud 
eesmärkide saavutamisel? 
 
*11. Millised on peamised seatud eesmärkide 
saavutamist toetavad aspektid? 
 
*12. Palun väljendage oma rahulolu Teie enda poolt 
oma tööle seatud põhieesmärgi saavutamisega 









*15.1 Omandatud haridus 
 
15.2 Võimalusel täpsustage omandatud eriala 
 
*16. Tööstaaž noorsootöö valdkonnas 
 
*17. Amet Huvijuht e kooli noorsootöötaja
 
*18. Töökoormus antud ametikohal (liidetud ametite 
puhul tööaeg noorsootöövaldkonnas)  
*19. Tööstaaž antud ametikohal 
 
*20. Kooli/noortekeskuse õpilaste/keskmine 




Kui Teil on märkusi või kommentaare antud 
uurimustöö või küsimustiku kohta, siis soovi korral 




See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular. 
 
Lisa 2 Noorsootöö eesmärkide taotlemise olulisus noortekeskuste noosrootöötajate töös 
 










































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Noorte vaba aja sisustamine
Väärtushinnangute kujundamine




Õpetada ja innustada noori võtma vastutust
Koostöövõime arendamine
Teadlike ja läbimõeldud haridusteed puudutavateks
otsusteks tingimuste loomine
Suurendada noorte valmisolekut tööturul
hakkamasaamiseks
Toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena
Suunata noori tegema teadlikke otsuseid oma elu osas








Protsent ja valimise arv
1 - ei ole oluline
2 - pigem mitteoluline
3 - ei oska öelda
4 - pigem oluline

















































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
Noore individuaalsete võimete ja annete arendamine
Uute teadmiste ja oskuste omandamiseks tingimuste
loomine
Koolitundides õpitu kinnistamine
Kooli kasvatuslike eesmärkide toetamine
Koolikohustuse mittetäitmise ennetamine ja
vähendamine
Riski ja –kuritegeliku käitumise ennetamine
Noore vaimse heaolu saavutamise toetamine













Protsent ja valimise arv
1 - ei ole oluline
2 - pigem mitteoluline
3 - ei oska öelda
4 - pigem oluline
5 - väga oluline
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Lisa 3 Noorsootöö eesmärkide taotlemise olulisus huvijuhtide töös 


































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Riski ja –kuritegeliku käitumise ennetamine
Kodanikuaktiivsuse arendamine noortes
Kooli kasvatuslike eesmärkide toetamine
Toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena
Uute teadmiste ja oskuste omandamiseks tingimuste loomine
Suunata noori tegema teadlikke otsuseid oma elu osas
Noore individuaalsete võimete ja annete arendamine
Noorte algatusvõime arendamine
Koostöövõime arendamine
Õpetada ja innustada noori võtma vastutust








Protsent ja valimise arv
1 - ei ole oluline
2 - pigem mitteoluline
3 - ei oska öelda
4 - pigem oluline




























































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%





Teadlike ja läbimõeldud haridusteed puudutavateks otsusteks
tingimuste loomine
Keskkonnasäästliku eluviisi kujundamine
Suurendada noorte valmisolekut tööturul hakkamasaamiseks
Koolikohustuse mittetäitmise ennetamine ja vähendamine
Noore vaimse heaolu saavutamise toetamine
Noorte vaba aja sisustamine
Rahvuskultuuri säilimise toetamine
Sallivuse kujundamine teiste kultuuride ja endast erinevate
inimeste suhtes








Protsent ja valimise arv
1 - ei ole oluline
2 - pigem mitteoluline
3 - ei oska öelda
4 - pigem oluline
5 - väga oluline
 
 
